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&rak
Dalam kehidupan nyata pada suatu wilayah kata besar maupun yang menengah selalu
Udapat persoalan kehidupan ekonotni yang layak pertama untuk menseiahterakan masyarakat
&t penduduk kota tersebut.
Persoalan kesejahteraan ini harus dapat dimodelkan atau dibentuk dalam akumulasi
dat (capital) yang merupakan komponen utama dari kepentingan kebutuhan kesejahteraan
furomi wilayah kata tersebut.
Dalam hat ini terdapat dua kenyataan yang harus diketahui dan dilaksanakan terlebih
hlaiu, yaitu :
futama : Adanya nilai tertentu dari stok modal (capilal stock) sebagai permulaan dari
periode wahu ftiasanya dalam bentuk uang).
Hua : Adanya tingkat kelayakan dari investasi baru (net new investrnent) sebgai fungsi
dari waktu (g(t)). Dengan demikian untuk fungsi indefinite integral tersebut dapat
diperoleh suatu jumlah stok modal (capilal stock) pada setiap waWu tertentu
(biasanya dalam tahunan) sebagai perjalanan dari permulaan stok modal tahun
pertama tersebut.
Dengan demikian terdapat juga untuk aplikasi fungsi definite integral yang akan
diilustrasikan pada suatu perusahaan nasional di wilayah kota tersebut yang mengetahui tentang
I*gsi Marginal Revenue (M.R) untuk penjualan barang kebutuhan pokok (seperti : beras) di
vilayah kota tersebut. Melalui perhitungan integral yang terbatas dari fungsi marginal revenue
tqsebut aknn menjadi fungsi total revenue yang dapat menganalisis setiap pertambahan revenue
&ri spesifikasi penjualan yang meningkat.
l. Pendahuluan
Dalam wilayah kota-kota besar maupun kota menengah akan selalu dihadapkan pada
blayakan kehidupan yang sejahtera dari masyarakat atau penduduk kota-kota tersebut. Pada
dasarnya penggunaan indefinite integral sangat menekankan pada spesifikasi dari hubungan
fingsional untuk akumulasi berbagai macam stok barang (stock of capital goods) atau
lrembentukan modal (capitat formation) yang sangat dibutuhkan pada masyarakat kota-kota
tersebut.
Hubungan fungsional ini pada umumnya sering dibahas (dianalisis) pada tingkat nasional
dengan berbagai persoalan ekonominya dan juga pada tingkat wilayah dan kota-kota besar
(menengah) dengan terutama membahas kesejahteraan ekonominya; Dalam hal ini apabila
pembentukan modal dapat diproses secara terus menerus selama bertahunan'
. Demikian pula nilai dari stok kapital pada setiap point dalam waktu, dapat dinyatakan
sebagai fungsi dari waktu. Tingkat dari pembentukan kapital atau kelayakan pada investasi baru
yang mengikuti setiap waktu harus dapat diketahui untuk membahas total stok capital.
Indefinite integral dapat menguraikan suatu fungsi integral untuk pembentukan kapital
dengan mengetahui tingkat dari kelayakan investasi baru pada setiap waktu. Dengan demikian
dapat menggunakan notasi :
t - Sebagai waktu dalam tahun, bulan atau hari
K(t) : Sebagai nilai stok kapital pada setiap waktu-t
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2. Ilustrasi Indefinite Integral
Pada penggunaan indefinite integral ini dapat dicontohkan suatu grup dari pimpinan
perusahaan ingin mengetahui hubungan fungsional untuk pembentukan kapital (capital formation)
pada suatu wilayah kota. Dan juga para eksekutif ingin mengetahui hubungan fungsional ini
sebagai suatu usaha akumulasi kapital yang merupakan komponen yang krusial dari kehidupan
kesejahteraan wilayah kota tersebut.
Dalam hal ini terdapat dua fakta yang diketahui, yaitu :
l. Nilai dari stock capital pada wilayah kota tersebut dengan suatu periode waktu permulaan
sebesar: $17,0 juta.
2. Tingkat kelayakan dari investasi baru (net new investment) yang dinyatakan dalam fungsi
waktu, g(t) yang sudah diperhitungkan dan dirumuskan sebagai : g(t) :0r5 trl3, dengan t diukur
dalam tahunan.
Sebagai tujuan dari penelitian ini untuk menentukan ekspresi dari fungsi pada nilai kapital dalamjutaan dollar tersebut dinyatakan sebagai fungsi dari waktu K(t). Untuk rnenganalisis hubungan ini,
maka kelayakan investasi baru sebagai fungsi, g(t) = 0,5 tr'3 harus diintegral dengan respek fada-t.
Demikian juga nilai konstanta dari integral ini sama dengan kapital stok permulaan atau
: $17juta (C: l7), selanjutnya dapat diperoleh:
K(t)  =
:
:
0,5 p'o at
t4/3 + C
t4'3 + 17
Je(tl at
!0,5 t"' dt
l
8
J
8
Dengan ini fungsi : K(t; : lto't *8
yang diatur dalam tahunan setelah
setiap periode waktu tertentu akan
bawah ini menunjulJ<an hasilnya.
17 akan memberikan sejumlah stok kapital pada setiap waktu
melalui tahun pertama. Dengan demikian dapat diperkirkan
diperoleh : Nilai stok kapital yang diinginkan, dan tabel di
Tabel : Nilai stok kapital dengan wahu (dalam jutaan dollar)
No.
Urut.
Periode Waktu(o Stok KapitalK (t) Konstanta (c) Stock kapitalgq11) + c)
1
a
5
8
10
l3
15
20
25
30
0,375
1,622
3,204
5,996
8,073
11,453
13,960
20,339
27,393
34.917
17
t7
t7
t7
t7
t7
17
17
t7
t7
$ 17,375
$ 18,622
$20,204
$22,996
$ 25,073
$28,453
$ 30,960
$ 371338
$ 44,383
$ 51,917
Pada hasil dari stok kapital yang terdapat dalam tabel di atas akan dapat diuraikan untuk 5(lima) tahun pertama diperoleh stok kapital sebesar : $ 20.204.000,- yang mana hal ini
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Sebagai hasil dari perhitungan ini menunjukftan bahwa perusahaan tersebut akan mencapai
: $13.840 sebagai tambahan pendapatan bulanan bila penjualan meningkat dari 160 ribu sampai
dengan 200 ribu ton (beras) per bulan.
Perhitungan ini berdasarkan pada prinsip bahwa melakukan integral dari fungsi marginal
revsnue akan merubah menjadi fungsi total revenue, sedangkan pembatasan pada integral tersebut
akan menjadi tambahan revenue dari spesifikasi kelebihan penjualan.
4. Kesimpulan
Sebagai penelitian dan penguraian indefinite dan definite integral ini dapat diberikan
beberapa kesimpulan berilart ini :
o Dengan menggunakan indefinite integral pada tingkat kelayakan dari investasi baru yang
dinyatakan dalam fungsi waktu : g(t) = ctp, dengan cr dan p sebagai konstanta akan dapat
memberikan hasil-hasil (output) yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan
dalam kesejahteraan wilayah kota.
. Dalam perhitungan indefinite integral yang dinyatakan dalam fungsi waktu tersebut, diperlukan
juga stok kapital permulaan sebagai modal utama dari wilayah kota tersebut yang seharusnya
terus dilakukan perkembangannya.
o Dengan menggunakan definite integral untuk fungsi marginal revenue dari penjualan suatu
bahan kebutuhan pokok (beras) pada wilayah kota tertentu akan merubah dan menghasilkan
fungsi total revenue yang akan memberikan pemenuhan kebutuhan pokok pada wilayah kota
tersebut.
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